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Abstrak 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa besar efektivitas program pelayanan drop 
box  meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan di KPP 
Pratama Jakarta Kembangan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah Studi Kepustakaan 
dan Studi Lapangan. Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari 
sejumlah literatur yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Studi Lapangan dilakukan dengan 
survey pendahuluan, meminta beberapa dokumen dan wawancara dari KPP Pratama Jakarta 
Kembangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah tahun pertama pelaksanaan program 
drop box sukses meningkatkan penerimaan SPT Tahunan. Namun, tahun berikutnya mengalami 
penurunan karena wajib pajak kecewa dan kurang puas terhadap prosedur penyampaian SPT 
Tahunan melalui drop box yang dinilai rumit dan berbelit-belit. Simpulan yang didapat penulis 
adalah program pelaksanaan drop box tidak efektif meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak 
dalam menyampaikan SPT Tahunan. KPP Pratama Jakarta Kembangan harus mengevaluasi 
prosedur penyampaian SPT Tahunan yang dinilai wajib pajak rumit dan lebih gencar dalam 
memberikan sosialisasi kepada agar menyentuh seluruh lapisan wajib pajak.(YS) 
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